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Inngangur
Beingarða efri kjálka eða torus palatinus er að finna í 
miðlínu harða gómsins, sutura palatina media. Algengast 
er að finna torus palatinus á mörkum os palatinus og 
processus palatinus á efri kjálka, en hann getur náð allt 
fram að papilla incisivus og aftur að afturmörkum harða 
gómsins. Fyrirbærið finnst sem stök beinupphækkun 
yfirleitt beggja vegna miðlínu harða gómsins, en finnst 
einnig sem stök upphækkun öðru megin miðlínu1-3. Torus 
palatinus er uppbyggður bæði af þéttu beini en einnig 
frauðbeini og þakinn þunnri slímhúð sem særist auð-
veldlega. Stærðin nær allt frá því að vera smá hnúður, 
dálítil upphækkun, í að vera stærðar beinútvöxtur sem 
fyllir nánast alla gómhvelfinguna. Í flestum tilfellum er þó 
um að ræða beinupphækkanir í minni kantinum, að 
minnsta kosti á Vesturlöndum4.
Tíðni torus palatinus er, eins og torus mandibularis, 
mismunandi eftir þjóðflokkum. Það sama gildir um stærð 
þeirra og hafa sumir vísindamenn reyndar sýnt fram á að 
tengsl séu þar á milli, þ.e. því hærri sem tíðnin er því 
hærra hlutfall er að finna af stórum torusum5. Nú á tímum 
er torus palatinus sérstaklega algengur meðal Lappa6, 
Útdráttur
Af 38 höfuðkúpum sem nothæfar voru úr fornleifauppgreftri á Skeljastöðum í Þjórsárdal, aldursgreindar eldri en frá 
árinu 1104, reyndust 15 eða 39.5% vera með beingarða í efri kjálka, eða 47,4% karla og 31.6% kvenna. Algengið er 
svipað eða aðeins minna en finna má á norðlægum slóðum frá sama tímaskeiði, en hærra en á suðlægari slóðum. 
Ýmsir vísindamenn telja að þetta stafi af umhverfis- og starfrænum orsökum, aðallega af miklu bitálagi sem fylgdi fæðu 
úr dýraríki, einkum fiski og kjöti, meðan fólk af suðurhveli jarðar neytti frekar jurtafæðu. Aðrir telja að erfðir séu helsti 
orsakavaldur torus palatinus. Algengi beingarða í efri kjálka reyndist hærra en er að finna hjá Íslendingum í dag.
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Abstract
Of 38 available cranium from the archaeological site at Skeljastadir in Thorsardalur in Iceland, dated older than 1104, 
a total of 15 or 39.5% had torus palatinus, 47.4% of male and 31.6 % of female. The prevalence is similar or somewhat 
less among those in the northern hemisphere from the same time period but higher than among those living further 
south. According to a number of authors, environmental and functional factors, particularly high masticatory activity, 
play a predominant part in the aetiology. People from arctic- and sub arctic areas lived more or less on animal diet, 
mostly fish and flesh but people living more south in temperate climate are living more on agricultural diet. Other 
studies strongly suggest that hereditary factors play a predominant part in the occurrence of the trait. Majority of the 
tori were of the size small or medium. The prevalence of torus palatinus in the medieval population studied was higher 
than found in modern Icelanders. 
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Eskimóa5, hópa meðal amerískra Indíána5, Japana4, 
Kóreubúa4 og annarra hópa af mongólskum uppruna7. 
Tíðni torus palatinus meðal fullorðinna í þessum hópum 
er á bilinu 40-45%, en getur verið allt upp í 90%. 
Tíðnin er mun lægri hjá hvíta kynstofninum3, 5, 8-10 og 
svertingjum11. Woo telur að tíðnin sé hæst meðal 
Eskimóa, þá amerískra Indíána, Mongóla, hvítra 
Ameríkana og að lokum amerískra svertingja5. Algengið 
meðal tveggja síðustu hópanna, hvítra og svartra er 
svipað, á bilinu 12-15% upp í 25%. Hnattrænt virðist 
algengið minnka eftir því sem sunnar dregur12. Hjá 
flestum kynþáttum virðist tíðnin hærri meðal kvenna2, 5, 
9, 11, 13-19. Kynja hlutfallið virðist liggja á bilinu 3:2 og 2:1. 
Virðist það vera mest áberandi meðal hvítra manna og 
mögulega einnig meðal svartra11. Engan kynbundinn 
mun var að sjá meðal Kínverja, en hærri tíðni torus 
palatinus fannst hjá brasil ískum Indíánum og í höfuð-
kúpum forn Perúmanna7, 20.
Myndunaraldur torus palatinus er breytilegur eftir 
þjóðflokkum, en almennt kemur hann í ljós á yngri árum. 
Hans hefur ekki orðið vart á fósturstigi 5 og er sjaldan að 
finna meðal ungra barna nema hjá þjóðflokkum af 
mongólskum uppruna7. Meðal annarra kynþátta hafa 
fundist einstaka dæmi um slíkt12, 16. Undantekning frá 
þessu er rannsókn Axelsson og Hedegård í Suður-Þing-
eyjar sýslu og Húsavík á Íslandi, þar sem 33% algengi 
fannst í aldurshópnum 6-17 ára8. Algengast er hins vegar 
að torus palatinus komi í ljós eftir kynþroska, með hægum 
vexti næstu tvo til þrjá áratugina5. Almennt er viður kennt 
hægvaxandi tölfræðilegt algengi á fyrri hluta æviskeiðs14 
og að þeir torusar sem fyrir eru stækki smám saman, en 
að staðan verði stöðug þegar 35-40 ára aldri er náð. 
Engin greinileg merki eru um að algengið aukist á seinni 
hluta æviskeiðs og hefur jafnvel verið sýnt fram á að 
einstakir torusar hafa minnkað eilítið og breytt um form 
í hárri elli21.
Árið 1939 voru 66 beinagrindur grafnar upp úr, að 
því er talið er, kirkjugarði á Skeljastöðum í Þjórsárdal22. 
Aldur á búsetu manna á Skeljastöðum byggir á svipuðum 
aðferðum og beitt er við margar aðrar fornleifarannsóknir 
á Íslandi eða aldri gosösku (tephra), í þessu tilfelli úr 
Heklugosi frá árinu 110423. Markmið með rannsókn 
þessari er að kanna algengi torus palatinus meðal 
Íslendinga á miðöldum, bera niðurstöðurnar saman við 
aðrar rannsóknir á Íslandi og erlendis frá svipuðum tíma 
auk þess að bera niðurstöðurnar saman við algengi torus 
palatinus á Íslandi nú á tímum.
Efniviður og aðferðir
Beinasafnið er nokkuð vel varðveitt og er vistað á 
Munadeild Þjóðminjasafns Íslands. Jón Steffensen, sem 
rannsakaði beinin upphaflega, taldi að um væri að ræða 
27 karla, 28 konur, tvö börn og fimm ungabörn24. Af 
hinum 66 beinagrindum voru 38 nothæfar til rann-
sóknarinnar. 
Beinagrindur af fullorðnum voru kyngreindar með því 
að nota kyneinkenni frá höfuðkúpu og í nokkrum tilfellum 
af mjaðmagrind (pelvis)25. Til aldursgreiningar voru 
notaðar fjórar aðferðir sem byggja á breytingum við 
myndun tanna26-32, ein af hrörnunarbreytingum tanna32, 
ein af tannsliti33, 34 og ein af lokun beinsauma 
höfuðkúpu35. 
Beingarðar voru skráðir eftir kyni og tveimur aldurs-
hópum, 35 ára og yngri og eldri en 35 ára. Þeir voru 
mældir í millimetrum með rennimáli og pokamæli og 
staðsetning þeirra á kjálka skráð. 
Til samanburðar við aðrar rannsóknir var reynt að 
flokka garðana eftir stærð samkvæmt flokkun Woo5 sem 
sjá má í Töflu 1.
Sami tannlæknir sá bæði um skoðun, greiningu og 
mælingu beingarða og sami aðstoðarmaður um skráningu 
niðurstaðna. Allar kúpur, kjálkar og beingarðar voru 
ljósmyndaðir. Tölfræðileg úrvinnsla gagna var gerð í 
reikniforritinu StatView og marktækni fengin með 
t-prófi. 
Hæð mm Breidd mm Lengd mm
Lítill Minni en 3 Minni en 10 Minni en 15
Meðalstór 3-5 10-15 15-25
Stór Hærri en 5 Breiðari en 15 Lengri en 25
Tafla 1. Flokkun Woo á stærð beingarða.
Table 1. Woo´s criteria of categories of tori according to size.
Kyn Aldur Fjöldi 
höfuð-
kúpa 
Fjöldi 
með 
tori
%
með 
tori
Heildar 
% með 
tori
Konur 35 ára og yngri 8 3 37.5
31.6
Eldri en 35 ára 11 3 27.3
Karlar 35 ára og yngri 4 1 25.0
47.4
Eldri en 35 ára 15 8 53.3
Bæði kyn 35 ára og yngri 12 4 33.3
39.5
Eldri en 35 ára 26 11 42.3
Tafla 2. Algengi torus palatinus eftir tveimur aldurshópum og kyni.
Table 2. Prevalence of torus palatinus according to two age groups in 
both sexes.
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Niðurstöður
Af 49 beinagrindum sem rannsakaðar voru reyndust 38 
höfuðkúpur nothæfar til rannsóknarinnar og reyndust 15 
með torus palatinus, 6 konur og 9 karlar. Sjá má algengið 
eftir aldri og kyni í Töflu 2.
Stærðardreifing torus palatinus eftir kyni sést í Töflu 
3. Niðurstöðurnar eru settar fram sem hundraðshluti af 
skráðum beingörðum og fjölda beinagrinda í þýðinu.
Umræða
Algengi torus palatinus í beinagrindum frá Skeljastöðum, 
borið saman við aðra hópa Íslendinga og annarra 
kynþáttatengdra hópa, er tekið saman í Töflu 4. 
Í Töflu 5 er algengi torus palatinus í rannsókn þessari 
eftir kyni borið saman við algengi nú á dögum hjá 
mismunandi kynþáttum (allir aldurshópar). 
Í Töflu 6 sést algengi torus palatinus eftir kyni og aldri 
á mismunandi tímaskeiðum á Íslandi. Niðurstöðurnar eru 
sýndar sem hlutfall af skráðum beingörðum og fjölda 
beinagrinda í þýðinu (n).
Konur Karlar Konur + karlar
Stærð Fjöldi af 
tori
% 
af tori
% af 
kúpum 
n = 19
Fjöldi af 
tori
% 
af tori
% af 
kúpum 
n = 19
Fjöldi af 
tori
% 
af tori
% 
af kúpum 
n = 38
Lítill 1 16,7 5,3 2 22,2 10,5 3 20,0 7,9
Meðalstór 4 66,6 21,1 7 77,8 36,8 11 73,3 30,0
Stór 1 16,7 5,3 0 0 0 1 6,7 2,6
Alls 6 100 31,6 9 100,0 47,4 15 100,0 39,5
Tafla 3. Algengi torus palatinus eftir stærð og kyni.
Table 3. Prevalence of torus palatinus according to size and sex.
Þýði
Krónológískur 
aldur 
Fjöldi. % Rannsakendur
Íslendingar 900-1100 103 53,4,2 Steffensen 19693
Íslendingar (Skeljastaðir) < 1104 39 39,5 Þessi rannsókn
Íslendingar 1100-1650 54 66,7 Steffensen 19693
Íslendingar 1650-1840 57 46,5 Steffensen 19693 
Íslendingar 1000-1563 59 71,2 Hooton12
Íslendingar (Austurbyggð, Grænlandi) 1100-1200 11 81,8 Bröste et al.36
Íslendingar (Vesturbyggð, Grænlandi) 1275-1350 40 85,0 Fisher-Møller 194237
Íslendingar 1962 2,511 85,0,8 Dunbar 196938
Íslendingar (Suður Þingeyjarsýsla) 1973-1975 763 33,3 Axelsson and Hedegaard 19858
Íslendingar (Norður Þingeyjarsýsla) 1973-1975 213 14,6 Axelsson and Hedegaard 19858
Norðmenn (Oslo) Miðaldir 100 38,0 Schreiner 19356
Norðmenn (Oslo, Tønsberg) 1000-1540 161 39,8 Barth 18961
Svíar (Halland and Scania) 1000-1700 12,94 17,7 Mellquist and Sandberg 193939
Svíar (Västerhus) 1100-1400 234 6,0 Gejval 196040
Englendingar (London) 17. öld 10,8 Brothwell 198125
Romano - Bretar Járnöld 9,7 Brothwell 198125
Engilsaxar 9,2 Brothwell 198125
Írar (Gallen Priory) 700-1600 91 12,1 Howells 194141
Tafla 4. Algengi torus palatinus hjá Íslendingum og annarra kynþáttatengdra hópa.
Table 4. Prevalence of torus palatinus in Icelanders and related racial groups.
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Þýði
Torus Mandibularis
♂ ♀ ♀ + ♂
Aldur Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
Beinagrindur
900-1840
Dunbar 196938
12-18 7 29 4 25 11 27
18-30 26 42 38 61 64 53
30-50 77 52 44 64 121 56
 > 50 20 50 9 67 29 55
Beinagrindur 1000-1563 Hooton 191812 59 71,2
Skeljastaðir – Þessi rannsókn 
< 1104
< 35 4 25,0 8 37,5 12 33,3
≥ 35 15 53,3 11 27,3 26 42,3
Lifandi - 1962
Dunbar 196938
5-19 251 0,4 257 4,3 508 2,4
20-34 202 0,5 185 7,0 387 3,6
35-49 457 0,9 382 3,4 839 2,0
> 49 454 0,9 323 4,0 777 2,2
Lifandi - 1973-5. S. Thingeyjarsýsla
Axelsson og Hedegaard 19858
6-17 385 29,6 378 37,0 763 33,3
Lifandi - 1973-5. N. Thingeyjarsýsla
Axelsson og Hedegaard 19858
6-17 104 16,3 109 12,8 213 14,6
Tafla 6. Algengi torus palatinus á Íslandi eftir aldri og kyni.
Table 6. Prevalence of torus palatinus in Iceland according to age and sex.
Þýði
♂ ♀ ♀ + ♂
Rannsakendur
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
Braselíu indíánar 100 13,0 100 7,0 200 10,0 Barnaba 197720
Kanada eskimóar 382 11,3 415 25,3 797 18,6 Jarvis and Gorling 1972X 13
Aleut 108 0,0 Moorees 195742
Japanir 270 38,5 103 56,3 373 43,4 Sakai 1954XX 43
Kínverjar 139 33,8 105 39,0 244 36,1 Harris 1962XXX 7
Tælendingar 142 16,2 186 25,1 328 21,0 Harris 1962XXX 7
Chilebúar 1,906 0,4 Witkop and Barros 196344
Ameríku svertingjar 696 11,6 813 26,3 1.509 19,5 Austin et al. 196511
Ameríku svertingjar 446 12,6 510 25,9 956 19,7 Shaumann et al. 196545
Ameríku hvítir 295 28,5 Summers 1968XXXX 46 
Ameríku hvítir 2.064 21,7 Kolas et al. 195315
Ameríku hvítir 100 28,0 100 47,0 200 37,5 King and Moore 1971XXXXX 14
Íslendingar 1,364 0,7 1,147 4,4 2,511 2,4 Dunbar 196938
Íslendingar (Suður Þingeyjarsýsla) 385 29,6 378 37,0 763 33,3 Axelsson and Hedegaard 19858
Íslendingar (Norður Þingeyjarsýsla) 104 16,3 109 12,8 213 14,6 Axelsson and Hedegaard 19858
Íslendingar, Skeljastaðir 19 23,7 19 15,8 38 39,5 Þessi rannsókn
Tafla 5. Algengi torus palatinus í rannsókninni eftir kyni borið saman við algengi nú á dögum meðal ýmissa kynþátta (allir aldurshópar).
Table 5. Prevalence of torus palatinus in modern time in different racial groups (all age groups) according to sex compared to present study.
XEldri en þrettán ára.
XXÁtján ára og eldri.
XXXÁtta til sextán ára.
XXXXSautján til tuttugu og fjögurra ára.
XXXXXSextán ára og eldri.
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Í Töflu 4 kemur á óvart hátt algengi torus palatinus 
í elsta beinasafni Jóns Steffensen (53.4%) frá árunum 
900-10003 samanborið við 39.5% algengi í þessari 
rannsókn. Einnig er algengi torus palatinus í rannsókn 
Jóns sem nær til aldurskeiðsins 1100-1840 mun hærra, 
allt að 66.7% á tímabilinu 1100-1650. Hooton rann-
sakaði höfuðkúpur frá tímabilinu 1000-1563 og fann 
torus palatinus í 71.2% tilfella. Gögn Jóns byggja á 
beinasöfnum frá fjölmörg um stöðum á landinu. Gögn 
Hooton eru frá íslenskum beinum vistuðum á Peabody 
safninu í Harvard Háskóla, en þar er að finna beinasafn 
frá Álftanesi (P.M.Cat.Nos. 57853-57885) og frá Haf-
f jarðarey (P.M.Cat.Nos. 57885-57957). Tvær 
Íslendingabyggðir var að finna á Grænlandi skömmu eftir 
landnám Íslands47. Bröste rannsakaði höfuðkúpur frá 
Austurbyggð36 og Fischer-Möller frá Vesturbyggð37 og 
reyndist algengið hæst þar, 81,8% og 85.0%. 
Ísland var numið aðallega frá vesturströnd Noregs og 
víkingabyggðum í Skotlandi, Írlandi og á Bretlandseyjum. 
Einnig er talið að meðal landnámsmanna hafi verið Keltar, 
Svíar og Danir47, 48. Hátt algengi torus palatinus í elsta 
beinasafni Jóns Steffensen (53.4%) frá árunum 900 – 
1000 kemur á óvart þegar það er borið saman við mun 
minna algengi í Noregi og sérstaklega á Írlandi, Svíþjóð 
og Englandi (Tafla 4). Því miður er algengið í Noregi við 
landnám Íslands ekki þekkt. Á Óslóarsvæði er algengið 
svipað og fram kemur í þessari rannsókn á Skeljastaða-
þýðinu, sem er lægra en niðurstöður Jóns Steffensen. 
Hærri tíðni á vesturströnd Noregs en í Ósló kann að vera 
skýringin á svo miklu hærri tíðni á Íslandi í rannsókn 
Jóns. 
Ýmislegt bendir til að þessar mismunandi niðurstöður 
eigi sér landfræðilegar eða umhverfislegar skýringar. 
Líffærafræðileg fyrirbæri eins og beingarðar eru háð bæði 
erfðafræðilegum og umhverfis þáttum. Þannig má benda 
á að kínverskir innflytjendur í Ameríku eru ekki bara hærri 
heldur er algengi torus palatinus hærra en í Kína8, 49.
Fjölmargir vísindamenn, þar á meðal Jón Steffensen, 
hafa haldið því fram að beingarðar stafi fyrst og fremst 
af umhverfis- og stafrænum þáttum, sérstaklega miklu 
tyggingarálagi3, 12, 50, 51 og sýnd hafa verið tölfræðileg 
tengsl á milli beingarða og tannslits6, 12, 50. Höfundar 
þessarar greinar sem einnig skoðuðu tannslit í 
Skeljastaðasafninu fundu ekki marktæk tengsl milli 
tannslits og beingarða. Nú eru fáir sem aðhyllast þessa 
kenningu og hafa nokkrir komið fram með málamiðlun 
þar sem bent er á áhrif umhverfis18, næringar6 og lofts-
lags52. Aðrir telja að erfðafræðilegir þættir skipti mestu 
máli5, 13, 49, 52-54.
Jón Steffensen benti á samband milli fæðu og 
algengi beingarða í kjálkum á Íslandi. Kornrækt minnkaði 
smám saman eftir því sem loftslag kólnaði og um 1600 
var korn rækt horfin. Eftir því sem kornið minnkaði 
einkenndist mataræðið frekar af kjöti, fisk, mjólk og 
mjólkurafurðum og tíðni beingarða hækkaði. Lækkun á 
tíðni beingarða fór síðan saman við aukinn innflutning á 
kornmeti, sykri og öðrum jurtaafurðum sem hófst upp úr 
1600. Bent hef ur verið á svipaða lækkandi tíðni annars 
staðar samfara breytingum frá grófu fæði í nútímalegra 
mýkra fæði55, 56.
Jafnvel þótt margt bendi til að orsök mikils algengis 
beingarða í kjálkum til forna liggi í fæðuvali hefur verið 
sýnt fram á, í stórum og vönduðum rannsóknum, að 
erfðir séu helsti orsakavaldur beingarða5, 13, 42, 49, 52-54.
Þótt tíðni torus palatinus virðist hafa aukist á fyrstu 
öldum eftir landnám Íslands lækkaði hún verulega síðar. 
Árið 1962 fann John Dunbar torus palatinus í 2.4% 
tenntra (≥1 tönn) Íslendinga (töflur 4 og 6)38. Ef 
niðurstöður Guðjóns Axelssonar og Hedegård eru bornar 
saman við 5 – 19 ára aldurshóp Dunbar kemur mjög mikill 
munur í ljós. Í Suður-Þingeyjarsýslu var algengið 33.3%, 
en í Norður-Þingeyjarsýslu 14,6%. Annað hvort er tíðnin 
í Þingeyjarsýslum vel fyrir ofan landsmeðaltal eða 
munurinn stafar af mikilli skekkju milli rannsakenda (inter-
investigator error)8, 38.
Mynd 1. Beingarður í efri kjálka, torus palatinus, kona 26-35 ára. 
Sýni ÞSK 51.
Figure 1. Torus palatinus, 26-35 years old female. Case ÞSK 51.
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Þakkir
Rannsóknin var styrkt af Rannsóknasjóði Háskóla Íslands 
og Rannsóknasjóði Tannlæknafélags Íslands.
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